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¿0 de ani delà moartea m Itrop. Vautra 
m i \n 31 Iulie se împlinesc 50 
t, ani dela moartea marelui mitro-
0 dela Blcj Dr. loan Vanzia de 
Din acest prilej Exieenţa Sa Înalt 
sfinţitul Episcop cl O'Czll tt 
minliirator Apostolic al Arhldle-
wl noastre de Alba lulia ţt F. gă-
uf, Dr. Valerlu Troian Frenţtu, a 
mu Inturor preoţilor din Arh de-
ml câte un cercuiat, prin care po­
liţe, ca, Duminecă în 2 August, 
id st tacă, în toate bisericile paro­
li, câte un parastas în amintirea 
meiul mitropolit, părăstc s, la cere 
k vor învlta şl autotltăţili locale 
'ţtMfla pretura, judecătoria jm-
kmtrla, directorul şcoalel şt cei-
slujbcşi) şt la sfârşitul căruia 
Wttt vor arăta celor de ţaţă, pt 
ai, viaţa ţi activitatea marelui 
mtea. 
One a fost şi ce a făcui mliropo-
'"' Vancea ? 
A fost fiu de ţărani nobili, de cart 
W f l avem mal ales în Ardealul ce-
fcS'o născut din părinţii Gheorghe 
ţ w e a şl Florlana Nlstor la 18 Mai 
" fa comuna Vaşad din judeţul 
i comună rămasă vremelnic în 
• t o r n i cedat. Şcolile primare şt lc-a 
Ţt In saiui snUt Ctig secundare la 
N « a , tară teologia şi doztoratul 
ytolog'e la Vtena. A fost pe 
Ţ arhivar, protocollst, vicenotar 
portal, profesor, secretar epis-
toc şi canonic la Oradea, din 
episcop la Gherla şl dea 
Wtfe-1869 până la 31 Mie 1892 
1 « la Blaj. 
"« Ucut? A organizat în cei 3 
J \ 3 luM, cât a fost episcop la 
^seminarul teologic, a înfiinţat 
Sfoţta Diecezană şi şcoalele ro-
Ţmndare din Gherla şt a s:os 
Kmattsm al diecezei. 
% c e ' 23 ani, 3 luni şl 20 de zilf, 
Mte U a l i n f r m t e a Mitropoliei, am 
„ •Wne cd a înoit ca totul, nu 
S o ? / ! a B l a J u î u l ' c i s l a 
T î o l i i e mai veihi ale Bla-
M e,'.aîntiintătort renovaUartpa 
«w o !!ctalal de băieţi el a rldl-
h / , b 7 0 a / a Normală de băieţi el 
m , ' 0 ' - ° ; tot el a înfiinţat cea 
/«(. ÎCOa'« civilă română pentru 
tot el a itdlcat şl înfiinţat 
atăl internatul Van%eandebăUţi,cât 
şl internatul Vancean de ftte, precum 
şi scla de gimnastică a Liceului de 
băieţi. 
Elestece'ceao gisleit B ttrlztnoa 
stre: făcut-a vizitaţii canonice; ţinut-a 
Uelsinoade aih diecezane; prrgătit-a 
şl ţinut- a mult aşteptatul congres ar-
hldecezan compus dn preoţi şl mi­
re n ; întemeiata Fondul Scolastic 
Arh'diecezan, Fondul pentru ejuto-
rarea preoţilor bătrâni şt bolnavi, şi 
Fondul vliio orfanul; tăcut a răn-
datală ta revizuirea socotitor biseri­
ceşti; pregătit-a şt organizat a cele 
dintâi două Concilii (săboart) Pro­
vinciale (a celor petru dleeeze de pe 
atuncta). 
Ca î n v ă ţ a t făcut a tală numelui 
românesc, nu namat la Vena, ci mai 
ales la Roma. La Conctltul Ecumenic 
(a toatălumta) dela Vaticanul Romei, 
ţinui în anii 160 şi 1870, conciliu 
la care au fost de faţă epis­
copii catolici (vre o 1200) dn toată 
lumea, Mitropolitul Vancea atât de 
cuminte a vorbit, şt încă în limba la­
tină, încât coborindu-te de pecmvon, 
i- au gratulat toţi Părinţii Conciliu­
lui, dar mai ales arhleplsccpil fran­
cezi şl germani, iară cel din Unga­
ria şi Austria s'cu dus acasă,la lo­
cuinţa Iul oin Roma. de l-au felicitat 
cu toţii deodată. 
Mai mult, în şedinţa dela 14 Iunie 
a Conciliului, Mitropolitul Vancea a 
avut o discuţie Interesantă cu insuş 
cardinalul Pitra, cel mai mare îhvă-
ţat al Bisericii Catolice d<n vremea 
aceea, discuţie, din care a Ieşit în­
vingător Mitropolitul Vancea, ceeace 
Cardinalul Pitra, în smerenia sa, s'a 
grăbit săşl recunoască. 
Ca r o m l n , a fost totdeauna ală­
turea di preşedintele Partidului Na 
ţlonal de pe vremuri, vestitul Dr. loan 
Raţia. Mal îniâiu a voit să facă o 
împăcare între Români şl Unguri, 
dar, văzând răutatea Ungurilor, n'a 
mal încercat şl a doua oră, ci a lup­
tat cu înverşunare împotriva intro­
ducerii limbel maghiare în şcoalele 
noastre poporale şi securdare şl mal 
ales împotriva guvernului maghiar 
care a vot să ia dreptul Consistoa-
relor noastre de a supraveghea pe 
învăţătorii confesionali. 
Ca bic clicilor, n'avem să spunem 
despre el mat mult decât că dela el 
n'a eslt om sărac nemâr giiat şt că 
tot ce a câştigai, neamului dar mai 
ales tineretului şcolar, a dat, apa că 
sama ejatoare'.or fi a binefacerilor 
sale se ridică, în banii nostri de es­
sa zi, la peste 100 milioane Lei. 
Ca tot dreptul şl-a putut deci în­
cepe canonicul Dr. Alexandru Grama 
prèdica la înmormântarea marelui mi­
tropolit, cu cuvintele sf. evanghelist 
loan 16: „Fosta om trimis dela 
Dumnezeu, numele lui era loan", iară 
Cardir.alul Simtont, Prefectul Con­
gregatane! dt Propaganda F.de dela 
Roma, cu a:ela$ drept a putut con­
stata des ore Biserica Română Unită 
că: %B\serka voastră se ridica pt sie 
toate bisericile de rit oriental". 
M i t r o p o i i t s l V s s c t a e i t s f à j ì î n -
d o i ţ i i snsl d ' n t r e c e l m a i m i r i v l ă ­
d i c i a! n e a t r o l s i r o m â n e s c . 
Iul iu Maior 
Mitropolitul loan Vancea 
— a l d o i l e a î n t e m e i e t o r a l B l a j u l u i — 
Bl. ju', aşa cum este el azi, 
c u şcoalele lui vechi şi n o u ţ , cu 
aşeiămiatele lui, c u tot ce are 
el mai bun, mai frumos şi mai 
folositor pentru biserică şi nea­
mul românesc, este opera vîâdv 
cilor români uniţi, csri mai bine 
de două sute de ani şi-au avut 
aici reşedinţa. 
Dela vlădicui loan Inocenţiu 
ANUNŢURI ŞI RECLAME 
conform regulamentului de aplicare 
a tarifului comercial, categoria V. 
Micu Klein, care In vara anului 
j 1737 a popos't în sătucul calvi-
nesc dela împreunarea Târnaveîor, 
cum era Blajul pe atunci, şi şi a 
propus să facă din el un oraş 
românesc, cetate a culturii şi 
luminii româneşti, B ajui a trăit 
şi s'a ridicat numai prin vlădicii, 
săi. Ei i-3u fost Întemeietori şi 
tot ei i-au fost şi purtători de 
grijă. 
Lucrarea, începută cu atâta 
râvuâ de vlădicui martir loan Ino­
cenţiu Micu Klein, întâiul Înte­
meietor al Blajului, a iost con­
tinuată cu grijă şi de urmaşii 
săi. Fiecare a căutat să mai a-
daugâ ceva, să rnu sporească cu 
ceva cu o nouă zidire de cultură 
ctitoria lui. Aşa s'a ridicat Blajul, 
oraşul de şcoli, preoţi, profesori 
şi elevi. 
Intre arhiereii români uniţi cari 
au făcut atâta bine neamului 
prin faptele lor, vlădica loan 
Vancea de Buteasa s'a îngrijit in 
chip deosebit de şcolile Blajului. 
In lunga sa písiorhe el s'a În­
grijit ca să lărgească zidirile şco­
lare cu noui zidiri potrivite vre­
murilor nou şi c umărului tot mai 
mare de şcolari cari le cercetau. 
Astfel fn acul 1885 ridică o nouă 
aripă la Seminarul teologic, iar 
in anul 1886 ridică o zidire fru­
moasă cu etaj pentru şcoala nor­
mală, întregeşte apoi clădirea 
Sus : Mitropolitul Vancea, Papa Leo XIII, Episcopul OrSzii M hail Pavel. 
Jos : Episcopul Lugojului Victor Mihalyi şi Episcopul Gherlei loan Szabo. 
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vechiului liceu de băieţi, cu o 
sală de gimnastică, aşa cum ce­
reau vremurile şi Întemeiază şi 
o şcoală de fete. Lucrarea sa 
cea mai de seamă este insă 
marea zidire a internatului li­
ceului „Sf. Vasile", prin care se 
gândeşte să dea un aşezământ de 
ocrotire şi adăpost mulţimii de 
şcolari blăjeni. Era această zidire 
pe vremea când s'a făcut un a-
şezământ modern, sortit să fie 
de ajutor tinerilor români, cari 
se adăpau la izvoarele de învă­
ţătură al Blajului, Închinat „Ştiin­
ţelor şi pietăţii tinerimii gr. cat 
române", cum arată şi azi inscrip­
ţia de pe fruntea sa. 
Afară de aceasta Mitropolitul 
Vancea s'a gândit să dea Blaju­
lui o înfăţişare de oraş civilizat, 
inzestrându 1 cu trotuare, un a-
paduct, două parcuri promenăz', 
fără de cari Blajul părea un sat 
mai mare. 
Pentru acestea şi pentru tot ce a 
făcut mitropolitul Ioan Vancea 
pentru şcoalele din Blaj, pentru 
ştiinţa şi cultura românească, 
lumea 1 a socotit al doilea Înte­
meietor al Blajului, iaţelegâadu-
se Blajul ca un oraş de şcoli, 
cetate culturală şi de învăţătu ă 
a neamului. 
Amintirea lui nu trebuie să fie 
cinstită numai de Blăjeni, ci de 
toţi aceie care Înţeleg însemnă 
tatea Blajului, a şcolilor blâjene 
tn viaţa neamului românesc, al 
căror al doilea Întemeietor şi sus­
ţinător a fost. 
Un proces de 300 ani. In Italia 
s'a sfârşit in zilele acestea un 
proces care a început acum trei 
şute de ani. Procesul a început 
intre comunele Auletto şi Per-
tosa de lângă Salerno. 
U N I R E A P O P O R U L U i 
GRĂUNŢE SUFLETEŞTI 
„Fericiţi ce-i morţi cari 
acum mor în Domnul" 
Aceste cuvinte ale Apocalip­
sului sfântului evanghelist Ioan 
13 13 le aşez de astă dată in frun­
tea acestui articol şi apoi aduc 
mai multe pilde culese din căr­
ţile pe cari le am, ca să dove­
desc adevărătatea lor. 
S'a întâmplat inainte cu doi ani 
intr'un spital militar din Franţa 
ocupată că un soldat francez ză 
cea grav rănit, gata-gata să-şi dea 
sufletul. Mai ţinea incă in mână 
cartea de rugăciuni,iar ochi i erau 
aţântiţi spre ceriuri, Dsodită car­
tea i cade din mâni, iar soldatul 
spune încet: „prezent". Medicul 
german se apleacă incet spre el 
şi-1 întreabă, ce doreşte. „N !mic" 
răspunse muribundul, „M'a che­
mat Domnul. Prezent" şi apoi 
şi-a dat sufletul, 
— Se poate o moarte mai fru­
moasă. 
Despre sf. Vtcenţiu de Paul, 
născut la 1581, mort la 1860 la 
Paris, se spune că mai rar s'a 
văzut om care să fi primit moar­
tea cu mai multă linişte decât el 
întrebat, cum de na ii este frică 
ds moarte, a răspuns: „Hir Dom­
nului, de 18 ani nici odată nu 
m'am culcat fără de a mă fi pre­
gătit, că încă in acea noapte aş 
putea muri. De aceea mor atât 
de uşor". 
Fericitul Toma a Kempis, mort 
la 25 Iulie 1471, scrie in minu­
nata sa carte „Imitaţia lui Cristos" 
că: 9 Dacă te-ai gândi mai des 
la moarte decât Ia o viaţă lun­
gă, te-ai face cu siguranţă mult 
mai bun". 
Filozoful grec Zeno, care a trăt 
inainte de Cristos, mergând la 
oracolul (prezicătoarea) din Del­
phi şi întrebând, ce să fscâ, ca 
să poată trăi o viaţa cât mai vir­
tuoasă, a primit răspunsul: „în­
treabă morţii!" 
Sf. Ioan Garădeaur, niscut la 
354, mort la 14 Sspteirmie 407 
archiepiscop a! Conjtanîinopo-
Iului, cunoscând acest răspuns, a 
seri*: „Da, mergi la morminte, 
căci ele sunt catedrele ştrnţei 
celei sfnte şi şcoala In care se 
învaţă înţelepciune". 
Sf. Ambrozii?, născut la 333, 
mort la 4 April 397 ca episcop 
de Milano, xice: „Coboauu 
fleteste cât mai des l n m o 
ca 6â ţ ' a t o r « ochii dtl» ^ 
tăciune şi ca să te tereşti a 
târna pe Dumnezeu. p t i n * l 
„vj'oe toarte simplu ş i * 
vei câştiga zilnic o coroana." 
perito* re I n ceruri". 
t J q nobil roman s'a 
o o n o t i t i t ii i 
sg pocâiască. A plecat deci Ca i 
se spovedească l a msu?papl(1'; 
Rom». Fiind primit de P a p a J 
spus Intre altele, că îi e g t j ' 
că i va da un canon prea 1 
Papa însă nu i a dat de ( 
decât un inel, pe capal cj^ 
erau scrise cuvintele latinesc. 
„Memento mori" = „a.du-ţiaiI 
de moarte". Aceste cuvinte ti» 
b a i a s ă !e cetească în fieceresettt 
inamte de culcare. Nobilul ai,, 
ş i t dela Papa [<>«, 
vesel şi şi-a I m p l i c 
canonul, seară de m 
ră. Urmarea a foit! 
s'a convins tot m 
mult de nimicnicia (ii 
ţii acesteia şi ci « 
urmă a mărit ca al 
Noi de ce n'arn 
tea f^ce s.semcnti! 
P i P i n t a i i 
Mitropolitul Dr. Ioan Vancea de Buteasa 
fos tu l domiciliu dtii| 
bistriţa al dlui; 
nescu t r a n s f o r m a i i  
rr.uzeu. I o v a r a iot 
lui 1940 d l m a r e ţ d D 
I o n A o t o n e s c a a fi 
t r i m i s î n d o m i c i l i a li 
ţat i a m ă n ă s t i r e a I 
s t r i ţ a . D , ' n o r d i n u l u i 
n i s t e r u l u i d e intera," 
c a m e r a î n c a r e a l 
c u i t d l m a r e ş a l !o l i i f 
pul s u r g h n u i u i n i 
f ă c u t muieo istori i 
FOIŢA 
^ U N m i M P O P O R U L U I " 
Du-te păsărică . . . 
Du-te păsărică da-te 
La al mti şt du veşti multe, 
Veste bună— tu ie spune 
Ci eu tot trăesc pe lume. 
Şt di-o fi cândva să mor 
A\ta ves'e rio du lor 
Cdc' pe tine ie-or urî 
Şi pe mine m-or jeli 
M'or jeli ca mare dor 
Ca pierit al lor fecior... 
... Iar după un timp trtcut 
Spune le că sunt pierdut, 
Cam perii în bătăile 
In Crimtla pe câmpie 
Unde-odihnesc pe veciei... 
Sold. OANCEA SEBASTIAN 
DIr. 6 T. M. 
Zile dulci, şi zile amare 
Povestea a două familii vecine 
— Acum să v i arăt ea ua joc, şl mai 
frumos decât al vostru. Voi aţi văzut pe 
„'mpărăteasa Irodiana", Iar ea am să vă 
arăt p e sfântul Ioan Botezătorul. — Şl pu­
nând mâna pe nuiaua dela grindă, incepa 
a i căra Tinusăi, pe când ceia'alţi steteau 
in două rânduri şi se uitau. 
— Aşa a făcut sfântul Ioan Botezătorul 
cu Irodlana, zise Leontina ostenită de lovi­
turi cu nuiaua preste spatele Tinucăl, care 
însă se v&eta numai ca şi cum ar fl ars o 
zama, şl nu zbiera, ca să nu creadă cei mici 
că pe ea o doare cine ştie cum de tare. 
Ba, după ce mamă-sa termină cu jocul de- a 
Ioan Botezătoiul, Tinuca luă copilul In braţe 
şl ieşi tn uliţă, strigând la o altă copilă de 
seama el: 
Vicţorie-e e e. Hal să-ţi spun ceva. 
După patru-cinci minute, Tinuca se juca 
şl rădea, ca şi cum n'ar fi păţit nimic in 
ziua acea. Ba, după ce-şi isprăvi poveştile 
cu Victoria, se apucă sâ-şl instruiască fră­
ţiorii pentru altă năsdrăvănie. Mama nu le 
avea grijă, ci işi vedea de lucrul ei, pe 
când copiii erau toţi in grădină pe iarbă. 
Seara, c â n d se întoarse tatăl, ostenit şi 
flămând, şl pentru a se mal răcori, se spălă 
in ciubărul cu apă ce era in curte, Ia un 
semn al Tinucăi, toţi copiii alergară după 
şură, de ande se Întoarseră cu câte o creangă 
de prun in mâni. cântând şl zbierând din 
toate puterile: 
— Mulţi aol trăiască. Mulţi ani trăiască. 
Să trăiască intru mulţi ani! 
Vasile tncepu să râdă. apoi începând dela 
cel mai mic, pe toţi cei mai mici pe rând 
li luă in brafe şi-i sărută. Leontina ieşi in 
uşa tindei, ca să vidă, ce nuntă e act. 
— O Doamne, că şi tu eşti ca şl ei — 
zise ea, văzindu-1 cum se juca cu copiii. 
— Ei sunt ai tatii — răspunse Vasile. 
continuând a-şl săruta odraslele. — Ei II 
cântă tat i i : „Să trăiască'. . 
Cel mai mărişor decât cel mai mic, după­
ce încetară cel mai mari, mal ridică s'ngur 
ramura de prun sp-e tatăl său zicând cu 
limbuţă lui scurtă: - Acă, mutani, mutării. 
Vasile nu se mal putu stăpâni, ci luâa-
da-1 In braje, începui a i ţopăi obrâjorul 
cu sărutări, de unde-şi lua buzele rămânea 
locul roşu ca şl cum l-2r fi muşcat a bina. 
Dar şi Leontina ieşi din tindă, şi, ca şi cum 
ar fi vrut să-şi pedepsească soţul, ii smulse 
copilul din braţe, şi începu a l săruta ea. 
Apoi luă şi pe cel mititel şl i sărută de câ­
teva ori z'când: 
— Mânca-i ar mama toţi, câ-s dulci ca 
mierea. 
— Ia ziua următoare Vasile pleca din 
nou la mucc l P;este z Ticuca mai năs­
cocea vre-o năzdăvănie , Iar Iu seara ur­
mătoare Leontina iar făcea pe mânioasa 
„că bărbatul ei e ca şi copiii", apoi iar se 
îmbulzeau, cari să-l sărute mai mult pe cei 
mai mi:i. Asttel zilele lui Vasile ş\ s ie Le-
ontlnei toate erau dulci. Chiar şi ale Ti­
nucăl, câci ea uita „hăpşiielile* ce primea 
dela mamă-sa. Ba poate dică In vre-o zi 
n'ar fi tăcut cunoştinţă cu nuiaua, i s'ar fi 
parat că mamă sa n'o mai iubeşte, sau că 
nu şi-a jucat destul de bine rolul ei de 
„comediantă" ii z<ua aceea. 
• 
Vecin cu Vasile Curcabeu locu'a Filon 
Gaburu, care avea vre o 50 iugâre de pă­
mânt ia fruntea hotarului. Dela tatăl său 
avuse 30. căci era singurul copil; apoi în-
surându-se cu Anica lui Hârtop, de'a so ­
cru mal primi 20, căci şl Anica era numai 
singură la părinţi. 
Gurile rele din sat ziseră şi atunci, că 
acea căsătorie n'a fost decât intabularea a-
verii lai Hortop pe Gaburu. 
Filon şi Anica aveau t n singur topii , care 
umbla la şcoală la Sib'u ta clasa dncea 
Nucu - căci aşa-i ziceau ei, d e ş i II etaj. 
Filon ca pe tatăl său, — era an 
cruntat şl a:ru ca un crasfavefe. IM 
mulţumit cu nimic Cătră mamă-sa sem 
gea împotriva tatălui săo, că n u - i l u W 
de b u z s n a r , ca să-?I poată petrece sleli 
.pretinii Iui". Că tatăl său e zgârcit * 
nu ştie cum să trăeşte Ia şcoală. Ci' ^ 
n'are grije decât de vite, cum si leai 
ţească, cum să-şi sporească b o g â M d 
nu-i dă bani pentru exainif. peat»S 
pentru întruniri cu alţi tineri. Cirf *• H 
acuma nu mal poate cinera trăi ca ps*' 
mea lui Franţ Cătărambă, nici m«P 
iogropa In viaţa proastă dela sat. Ci 
cu slugiie şi cu lucrătorii tatălui > 3 " " J 
prosteşte, şi de aceea nu poate trece \ 
meoele nici Intr'un an. Că el n'are 1% 
tate cum se cade unui elev. Ci f'lltli 
cietate, ş i alte mnlte de felul acest* J , 
Câtră tatăl său se plângea teţjl 
mamei, că nu ştie găti mâncările. w ] | 
i t i e face prâj-turi. Că nu pregătite > 
poturi. Că el ar mânca numai P"1- 1 
invită pe prietinii Iui Ia masă. Ci " « ^ 
pantalonii cum trebuie. Că nu-i f a ^ J v 
tine, şi alte multe lucruri cari pe > 
ceau nemulţumit, şi pe părinţi &" J 
Filon cu Anica saa na vorbeau, J 
vorbeau se certau. Câod Ploai 
aicând că ba unul, ba celalalt e ( r ^N 
nu s'a făcat cutare lacra p f ' 8 
bacă. Câad era vreme bani «* 0 j» 
nu ploaa. Seara la cioă, nici0 lie0^ 
de faţă toţi trei deodată, ci IoŢ , f 
trebuiau să aştepte după o»0'' * t\ V 
ae măniaa şl incepeaa a p ^ t 
lea, care sau se spăla pe V 1 
dua prin grădină focm»» a t f l B C 
aşeze !a masă. j 
fe 
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Ruşii cer să se facă 
un al doilea front 
getele streine scriu că in 
1 situaţia este foarte grea. 
; rnal r a B esc cere Amencii 
'! „ai mult să atace pe Ger-
:> j |Q Europa şi să facă un al 
fia front In chipul acesta cred 
L i că Germanii Îşi vor slăbi 
icurile asupra lor şi îşi vor re-
' e o parte din trupele cari 
ptt acom in Răsărit. 
Se «pane că Statele- Unite se 
uotrivesc la planul Ruşilor, so-
„tind că ar fi prea păgubitor şi 
i le-ar aduce prea mare folos. 
Nu se face pace 
Se auziau mai Înainte, din 
iiiJinâtatc, unele svonuri de pace. 
brmaoii spun insă că ei nu vor 
ice pace pâiă nu vor birui. 
Ţăranul român 
0 gazetă nemţească laudă ţă 
î mnl român pentru dragostea 
1 de pământ. Se scrie in acea-
li gazetă că ţăranul român a 
rimas nedeslipit dc brazda sa de 
jimânt şi nimic nu 1-a putut 
nti.dela locul său. 
Ţăranul român a rămas acelaş 
cursul vremurilor, păstrândn şi 
mchimbată credinţa, limba, da­
niile şi portul. Prin el s'a pă-
neamul românesc in ce a 
int mai curat. 
Acestea sunt cuvintele de laudă 
Ipreţnire ale unei gazete streine, 
care Începe să ne cunoască şi 
«Şi dă seama de valoarea mare a 
ţărănimii române. 
Spre Caucas? 
Veştile cari vin de pe frontul 
rusesc vorbesc' de lupte mari, 
date mai ales în regiunea Do 
nului, la Voronej, Rostov şi in 
drumul către oraşul Stalingrad 
de lângă marea apă Volga. 
In acest ţinut luptă armatele 
ruseşti ale mareşalului Timos-
cenko, însărcinat de Stalin tă 
oprească înaintarea germană. 
Puterea de atac a bolşevicilor 
a tost mai mare la Voronej. A-
cest oraş este aşezat dincolo de 
Don şi luptele s'au dat pentru 
stăpânirea podului de lângă Vo­
ronej. Luptele din acest loc incă 
nu fe'au sfârşit. Ştirile cari vin 
deacolo spun insă că ele sunt 
foarte grele. 
Spre Miazăzi la gura Donului 
au tost iarăşi lupte mari. Ţinta 
atacurilor date de trupele ger­
mane a fost oraşul Rostov, so­
cotit, ca fiind cheia frontului pen­
tru apărarea Caucasului. După 
zile de lupte trupele germane au 
înaintat şi au ocupat şi acest 
oraş. Se spune că acum se dau 
lupte grele la gura râului Don, 
trupele germane urmărind să 
treacă spre Răsărit. 
Ia cotitura mare pe care o face 
Donul, înainte de a se revărsa 
în Marea de Azov, sunt dease-
Q niciodat ă nu era mulţumit cu ce 
"Pe misă, iar mamă-sa se s i lea să-1 dea 
*«vi. Frunţile tuturor erau încreţite, şi 
|«ia aceea nu zimbea nimenea. Toti trei 
'«au iile amare, căci şl le ştiau amăr! 
«I altuia. 
fa*ost in casă, şi la unii, şl la alţii, 
mai bine m'am simţit In casa cea cu 
"»copii, decât tn cea cu unul. Vasile 
5, ™eu zicea ca la ei in casă n'ai vreme 
w i t e m ă n i i » n i c i 8 ă tH manie, căci dacă 
d, !" e s » *e năcăjeşti câte odată, îndată 
"oitrei din cel mai mici şl te fac să 
"•'«itinăcazut. 
^ulţ imea copiilor, Vasile şi Leontina 
^temeau, căci - ziceau e i : - Dum-
«,1 [ l e c a r e copil dă căte o bucurie 
llil'll , 0 b u c a t ă d e P a n e s i c a t e 0 
j copuu, m u l t F i l o n ?' Anica ziceau Insă, 
V e i 6 D U m a l n e c a z »' amărăciune la 
**- | | ' d o i 8 6 a i I e a c d i n t o a t e P u t e " 
ii n,n l tj c i P e Plac, şi să-1 câştige cât 
«leal ' V e ' e ' i a r e I c u c a t 1 1 v e d e c ă 
«II m.,"." m u l t » c n a < a * a e mai nemul-
fiMe
mai 'ndărătoic , i mal rău. 
' l n c a , a i C ° l a e , n t e l e P t u l zicea însă, că: 
i , p ( c / c u " c e copil, sunt zece buur 
Hti»,. a : o l < » unde e numai unui, — 
'celon r n u l e t r e b u e s c m a i m u l l i » 
l'Pitl,,., U. 6 m a l râu decât douăzeci, căci 
11 «an V t 0 0 v e d e d e c a t nl^te duşmani, 
l *t( le | n e * u 8 *-l f«că pe el rob voinţei 
'«copiiui 6 - M a l c u r a D d o r i m a i t â r _ 
' ''Psit d C * r e d i ° p r i c i n a P ă l i ° t i l o r 
y ° «mJ^ *' 8 n r ° r i ' i n s u s i v a d e _ 
S «m , d e r**bunare In mâna lui Dum-
J U l r i o ţ , a P ă c ă t o ş » o r *> nevrednicilor 
n va«( f i î n ce ptcătueşte omul, cu 
1 
Pedepsit, 
N . L u p i i 
Cântec dc dor 
Frunză verde spic de grâu 
Mi'am prins furca iar în brâu 
Şi am început a toarce 
Până badea s'o întoarce. 
Eu de tors am isprăvit 
Si badea n'o mai venit 
Am tors firul fubţirel 
Ca s'ajungă pân' la el 
Păn' la el în Crimeia • 
Că acolo i bădiţa. 
Deacolo'n Sevastopol 
Pân' la bă di, a Iuon. 
Firul s'o dus tot întins 
Şi badea aşa mi'O zis: 
„Tu fi, mândro, sănătoasă 
Eu nu vin curând acasă 
Pân' s'o termina răsboiul 
Că chiar acuma îi toiul" — 
„Să vii, badeo, sănătos, 
Ca un trandafir frumos, 
Cu Dumnezeu tot în gând 
Veţi înainta oricând. 
El va fi mereu cu voi 
Peste tot locu 'n răsboi, 
Iar de i muri pentru ţară 
Ţi-oi sădi o lăcrimioară, 
Badeo, aub fereastra mea 
Ca s'o văd totdeauna". 
VICTORIA PETRAŞCU 
Vad-Fagăraş 
menia lupte înverşunate. Trupele 
cari luptă ac>, înaintează spre 
oraşul Stalingrad. 
Oraşele Stalingrad şi Rostov 
sunt socotite porţile Caucazuloi; 
de acolo trupele germane putân-
du-se tndrepta mai uşor spre acel 
ţinut. 
Pe frontul de Miazănoapte au 
fost lupte la Volhov, lângă Le­
ningrad şi lângă Marei îngheţată. 
Se spune că Ruşii tşi socotesc 
situaţia destul de gre» şi guver­
nul bolşevic, prin miniştri s$i, 
cere încontinuu ajutoare dela 
Englezi şi Americani. 
La comanda frontului de Miază­
zi, guvernul bolşevic a numit pe 
mareşalul Voroşilov. 
De pe frontul din 
Africa 
Io Atrica, luptele continuă cu 
înverşunare pe ţrontul dela El 
Alamain. Englezii au căutat prin 
atacuri puternice să spargă fron 
tul italian şi german din această 
regiune. 
Pe cine să-l credeml 
Min'strul american Cordel Huli 
a arătat mai în zilele trecute, 
într'un discurs, cum înţelege A-
merica să facă pacr. După cum 
a mărturisit acest domn ministru, 
America şi Anglia doresc să dea 
libertate deplină tuturor ţărilor, 
să trăiască aşa cum vreau ele, 
fără să se mai teamă de vre-o 
ţară mai mare şi fără să mai 
asculte de porunca nimănui. Ar 
fi aceste făgăduinţe şi planuri un 
lucru cât se poate de frumos, 
numai că ele nu se prea potri­
vesc cu ceea ce a spus de cu­
rând ministrul englez S'r Stafford 
Cripps. Acest ministru spune că, 
după acest război, Rusiei trebuie 
să i se dea libertate deplină in 
Europa. Dacă această ţară se so­
coteşte ameninţată ds o ţară ve­
cină, poate s'o ocupe şi chiar s'o 
bolşevizeze. Ruşii se pot întinde 
cât vreau in Europa, atâta, cât 
socotesc ei de bine şi cât cred 
că nu sunt primejduiţi de alte 
state. 
Intre aceste două declaraţii cari 
se bat cap in cap, nu ştim pe 
care s'o credem. 
In ajutorul plugarilor harnici. 
Guvernul de azi al ţarii noastre 
s'a gândit să vină în ajutorul plu­
garilor harnici, răsplâtindu-i cu 
premii în vite de soi, vaci lăp­
toase, ori cu lână multă şi altele. 
Vor primi ajutoare numai pbgarii 
despre cari se va putea spune 
că lntr'adevăr îşi muncesc cu dra­
goste pământul şi urmează sfatu­
rile luminate ale celor cari pri­
cep plugăria şi le vreau binele. 
Plugarii constituiţi în obştii vor 
avea foloase mari şi multe. 
Basil Moldovan, preotul Clujului 
de Dr. IL1E DĂIANU 
(urmare din Nr. trecut) 
Eu Ingrijiam redactarea, care-
mi era destul de uşoară, că aveam 
colaboratori benevoli, mulţi şi 
bi. ni. Veneau articole sărise pentru 
priceperea sătenilor s*mpli, dela 
Petre Suciu profesorul şi direc­
torul de mai târziu al liceului 
din Turda. Veneau contribuţii 
literare dela tineri elevi din Blaj, 
dela Suceava Bucovinei, şi dela 
clericii aleşi si bisericei unite 
concentraţi tn seminarul central 
din Budapesta. Nu voiu uita, cum 
sosiau dela Blaj, in acelaş plic, 
schiţe poetice, în proze sfătoase 
de unehtaş dela ţară, ale unui 
Alexandru Lupeanu, şi versuri 
duioase, de miresme religioase, 
ale unui alt A'ex ndru, pe nume 
Pop. E au prin cl?sa a 4 a sau 
a 5-a, şi trebui.: să i îmbrac în 
altă hsină.. . ca să nu i cu­
noască profesorii, şi mai ales 
inspectorii unguri ai acestora, 
t-am botezat „Melin" şi „Dafin". 
Mdin înfloreşte acum în cimitirul 
din Blaj, aproape de Augustin 
Bănea, iar Dafin înfloreşte ca 
un pom lângă ape, în mâcăstirea 
basilitanilor din Obrcja nu ştiu 
efirui conte unguresc. Tot aşa 
•nflorise şi la Prislopul Dormitei 
Zamfira, din Vcevodatul Munte 
nici, refugiată în Ardealul nostru, 
cum înflorise, la Bicsadul din 
ţara Oaşului, uede şi tipografie 
a întemeiat pentru „Cuvântul 
Adevărului" sau, pe care l-au 
sofocat cavalerii minciunilor in­
ternaţionale, cu tipografie cn tot. 
Dacă aş aduna într'un volum 
azi toate florile ce a sădit prin 
„Răvaşul" acest monah serafic, 
ca un sărăcuţ al Domnului, aş 
putea da un buchet de toata 
frumuseţea naţiei noasrre, care 
se împodobeşte azi cu firele de 
sânge ale gloriei războiului sfânt 
contra bezbojnicilor. 
Dar dacă aş aduna câte ceva 
din cele publicate în acest Răvaş 
al vremurilor acel flăcăuaş bucovi­
nean, Ilie Toroutiu, din Solea 
Bucovinei, care, dupăce absolvi 
liceul în Suceava, veni la Cluj, 
să ne vadă, faţă la faţă, în so­
cietatea profesorului erndit dela 
facultatea de teologie, Dr. Oct. 
Isopescu, colaborator şi el foarte 
devotat al revistei creştine naţio­
nale a protopopului oitodox unit 
dela C'uj, şi ne plimbam pe u-
liţile Clujului, un protopop unit 
cu un profesor dela facultatea 
ortodoxă a Cernăuţului, ca intre 
două anteree negre să iaşâ si 
mai bine la iveală admirabilul 
costum românesc al tineretului 
bacalaureat, care azi face cea 
mai framoasă revistă „Convorbiri 
Literare"-ln al 75 tn al existrnţii 
sale istorice. E a o mică expo­
ziţie vie în mers prin Cluj... 
Pe vremea aceea „Rs vasul" 
primea versuri sunătoare, ca 
trâmbiţi de argint dela unu care 
acum răsună ca un ctopot tn 
proza literară a tui Agârbiceanu. 
Şi veneau versuri şi dela un 
ttnăr blond, care semna N. Otava, 
şi pe care îl cunoaştem pe nu-
U N I R E A P O P O R U L U I 
mele său adevărat de fiu al preo­
tului Iosif din Răşinari, de pe 
vremea când Îşi trimitea prin alţii 
la redacţia Tribunei din Sibiu, 
cele dintâi înflor.ri ale sufletului 
său mare, pe care redactorul de 
acum al „Răvaşul* ui clujan le 
pusese In vitrina istorică a Tri­
bunei ce cunoştea de pe vremea 
lui Coşbuc tradiţia acestor ex­
poziţii de flori none in grădina 
sufletului ardelean a) Românis­
mului... 
Iar dări de seamă despre cărţi 
scria, tot dela Budapesta, din a 
celaş seminar cu mica grădină, 
In mijlocul căreia înflorea cel mai 
mândru castan, sub care se om 
briau rornânaşiii noştri şi 1 nu-
miau „Bucureşti" — In văzul şi 
auzul tuturor, şi ne trimetea fe-
cioraşii cu ochi vii ca două stele 
al dascălului din Scorcii Făgă­
raşului, Ion Georgescu, azi ca­
nonic In Oradea lui Vulcan şi a 
„Familiei" lui ... căzută iar pe 
mâni străine... îmi vin în minte ver­
surile acelui „zeu adolescent" ... 
despre Horia: 
Sa privească Ardealuh, IvmU t-e 
[ruşine, 
Ca tobt copiii pe sub meni străine. 
CI tntr'un nor de aburi, într'un val dt 
[ceafă, 
l»l ascund, ULta„ galbena el faţă... 
Cu astfel de colaboratori, nu 
era greu să redactezi o foaie, 
care In fiecare săptămână caută 
să puie la răvaş, pe înţe­
lesul tuturor, celor mulţi, puţi­
nele evenimente, cu tâlcuirea lor, 
ce se iviau in lume, şi vredni­
ceau luarea aminte a tuturor 
Românilor, şi mai ales a ţăra­
nilor, ca să-şi razime nădejdea 
de mai b ne. 
Greutatea era pentru mine, 
numai ceeace se numeşte bucă­
tăria unei fo', evidenţa admini­
straţiei şi expedierea foilor re­
gulat, cum ieşiau din tiparnţa 
întemeiată tot pentru „Răvaşul", 
şi pe temeni lui, alui Petre Ba 
riţiu, alt mart r al culturii româ­
neşti din Cluj. 
Bucătăria asta migăloasă, ca 
orice bucătărie, o făcea pentru 
mine, care răspundeam cu punga, 
ficiertatul meu confrate, Bas 1 
Moldovan. 
U i t a t d e t o a t ă l u m e a ! 
Din cerculai ul din urmă al Mi­
tropoliei noastre aflam că s'a 
stins din viaţă, la 14 Mai 1942, 
tn al 82-lea an al vieţii şi 11 50 
lea al preoţiei, Păr. Vaslle B. 
Muntenescu, viceprotopop onarar, 
pensionar, refugiat din Reghin. 
Adormitul tn Domnul s'a năs­
cut la Chibulcut tn 1858 a făcut 
liceul, bacalaureatul şi teologia 
la Blaj, apoi a fost nn an tavă 
ţător In Tulgheş, preot In Dateş, 
Boziaş şi Solovăstru. După pen 
sionare s'a mutat la Reghta, iar 
de acolo s'a refugiat la Târnăveni, 
nnde a şi murit 
Pe vremuri Păr. Vasile B Mun­
tenescu nu a fost numai un preot 
cu mare vază, ci şi un scriitor 
i poet de seamă. N'a fost ga-
Apărarea credinţei 
0 erezie nouă? 
Badea Nicolae: Părinte, neva-
stă-mea, precum ştii, are bunul 
obicei, de a se cumineca tn fie­
care zi Aseară vise plângând, 
tmi arată Nr. 30 din 26 Iulie 1942 
al gazetd „Lumina Satelor" din 
Sibiu şi-mi citeşte alineatul ('m-
părţirea) din urmă din articolul 
prim al preotului N. Vonica des­
pre : „Tâlcuirea sfintei liturghii, 
minunea cea mare". 
Părintele: Ia, să vedem, ce 
spune acolo Părintele N. Vonica, 
că eu ti cunosc ca bun gazetar. 
Badea Nicolae: (citeşte): „Dar 
trebue ştiut că nu toate bacăţe-
lele de pâne de pe sf. disc se 
prefac tn trupul Domnului, ci 
numai bucăţica cea mare, pe care 
a scos-o tntâi preotul din pres­
cură şi căreia am arătat la vremea 
sa că i zice agneţ. Celelalte bu­
căţele din jurul sf agneţ, puse 
în cinstea Maicii Domnului şi a 
sfinţilor, precum şi cele pentru 
pomenirea viilor şi morţilor, nu 
se prefac tn trupul Domnului". 
Părintele; Hm I Ei bine, şi 
pentru ce a plâns şi s'a' smintit 
atât de mult nevasta D tale? 
Badea Nicolae; Da cum să nu 
plângă şi să nu se smintească? 
Că doar, tn torma aceasta ea 
a rămas de cele mai multe ori 
n'cuminecată 1 Ce folos că se 
spovedeşte tn fiecare săptămână, 
dacă nu este sigură nicicând că 
s'a cuminecat ori a luat numai 
Paşti? 
Părintele : Nu înţeleg. Cum nu 
este sigură? 
Badea Nicolae: D'spoi aşa, că 
doară Sfinţia Ta ne-ai predicat, 
anul trecut, când ne-ai tălmăcit 
sfânta liturghie, că pe sf. disc 
sac tier preotul mai tntâi aşează 
agneţul pătrat care 1 tnchipueşte 
pe Domnul nostru Isus Cristos, 
zetă şi revistă d n Ardeal, ta care 
să nu fi scris, iară poeziile lui 
apireau mereu tn vestita „Fa­
milie" dela Oradea a lui los f 
Vulcan şi erau gustate cu multă 
plăcere de toată lumea. Mai mult, 
după moartea marelui nostru poet 
M hail Eminescu şi până la ivi­
rea celui de al doilea mare poet 
Gheorghe Coşbuc, poeziile Pâr. 
Vasile B Munteanu erau cele mai 
gustate. 
La Blaj ţinea foarte mult şi 
vo.bea totdeauna cu însufleţire 
mare de acest orăşel al luminei. 
Chiar şi ultima poezie a sa des­
pre B 'd j a scris o. 
Acum» Păr. Vasile B Mun­
tenescu tşi doarme somnul veş­
nic nu departe de Boziaşul pe 
care 1-a păstorit, uitat de lume, 
jelit cel mult de fată-sa luată de 
suflet. 
Dormi tn pace, Părinte Mun­
tenescu. şi fie-ţi partea cu drepţiil 
apoi tn'uoghul care o închpue-
şte pe Preacurata Vergură Măria, 
apoi 9 părticele din dreapta csri 
ti închiputsc pe sfinţi şi pe urmă 
părticelele de din jos cari ti tn-
chipuiesc pe cei vii şi pe cei 
morţi. Apoi tot Sf. Ta ne-ai 
spus că preotul spunând cuvin­
tele: „Luaţi mâncaţi..", toate 
aceste părţi secase din prescurile 
oamenilor se prefac tn tiupul 
Domnului. 
Părintele: Ei şi? 
Badea Nicolae: Cam „ei şi?" 
Sfinţia Ta Te faci că nu-'nţelegi! 
Apoi doară, dacă e aşa cum 
spune Păr. N Vonica, nevasta 
mea nu e sigură că s'a cumine­
cat b'ne. Că dacă i a ajuns cumva 
in g u r ă tocmai o părticică de a 
sfinţilor, sau de a viilor, sau de 
a morţilor, ea a rămas necumi­
necată, ori cuminecată numai cu 
sângele Domnului? 
Părintele: Foarte bine, Bade 
Nicolae. Eu te ştiam om deştept, 
dar nu tocmai atât de deştept, 
cum mi ai părut astăzi. Ai toată 
dreptatea, aşa estel 
Badea Nicolae: Na eu. Părinte-, 
ci Sofia, nevastă mea. Mai mult 1 
Na ţi am spus întreagă plânge­
rea ei. Sf. Ta ne ai învăţat că 
preotul scoate din prtscur» tn 
t a i e agneţul şi triunghiul; d n pres 
cura a doua cele 9 părticele caii 
Iochipuesc sfinţii,- din prescura a 
treia părticelele pentru cei vii, 
iar din prescura a patra părtice 
1 le peniţa cei morţi. Acuma 
— spune Solia — de unde ştie 
ea, că din prescurile ei ai scos 
Sf. Ta agneţul ori dintr'al alteia. 
Ş i Solia, care in fiecare Dumi­
necă duce prescură şi parastas 
la biserică, acuma ii foarte 
necăjită şi vrea să Te roage, ca 
de aici înainte numsi d n pres 
cura ei să scoţi agneţul 
Părintele: Ba, ci spune-i să fie 
liniştită, că Pâr. N. Voaica a gre­
şit foarte, când a scris In „Lu­
mina S»teior" acel lucru ş i mi 
pare bne că tocmai Lelea Sofia 
i-a descoperit greşala. Fie liniştită 
Lelea Sofia că atonei când zice 
preotul cuvintele: „Lsaţ', mân­
caţi, acesta este trupul meu, ca­
rele pentru voi se frânge, spre 
iertarea păcatelor", toate părti­
celele ce se ailâ pe st. disc se 
prefac ta trupul Domnului, altfel 
s'ar adeveri tot ceeace ţi-a spus 
Leha Sofia. Şi apoi, mai citesc 
In acelaş articol al Păr. N. Vo 
hica un lucru, că pânea ş i vinul 
nu se preface Ia cuvintele: «Luaţi, 
mâncaţi..." şi „Beţi dintru acesta 
toţi...", ci la acelea pe csri le 
rosteşte preotul după aceea, în 
tană. La aceasta voiu răspunde 
eu de altă dată, deşi e foarte 
greu de tâlcuit peniru popor 
Mai am încă de adaus că dacă 
ar f i adevărat ceeace spune Păr. 
N. Vonica, când slujesc mai mulţ 
preoţi la acelaş altar, nomai unul 
a fa sigur de liturghie, celce a 
«cos agneţul, iar ceilalţi ar avea 
m a r i îndoieli. Acuma num» 
ţin să constat, ca tot Lel t | 
e mai cuminte. Ce zici? " 
Badea Nicolae: Se ^ 
astăzi tare T e a a jonss i^^ 
joc de mine. 
Părintele: Ba, chi a r d e 
S a r r i H #•« Q e l o c do r şi D ta ai recunoscu 'J 
deauna că Lelea Sofia cit 
de înţeleaptă. 
Badea Nicolae: Oe-i u t ţ 
drept, nu pot decât mulţ^ 
Dumnezeu pentru nevasta p e c j 
mi a dat-o. 
Părintele: Ei şi? 
Badea Nicolae: Las' c'am bj 
gat eu de seamă, cum 
pe sub musteţe 
Părintele: Duminecă avemjfo 
nare ta Reuniunea Maruna. Atuio 
le voiu linişti pe femei lilefl 
spune şi aceea, că vice prezida 
lor, Lelea Solia, a descoperitiQ 
mai nouă erezie, şi încă de n 
dată romanească. 
I. M, 
Pilda pgpipi uiiy 
P e n t r u a f o n d a o r e l i g i i 
n o u ă 
Iot 'o zi Lepeaux, şeful om 
secte religioase numite ttofilit-i 
tropicâ, se plânse unui şef m\ 
luţionar de faptul că numărul 
partizanilor săi nu creşte, pecii 
ucenicii lui Cristos se tnmulţett 
mereu, deşi lumea ti ptrsec 
tn fel şi formă. „Eu nu s de 
surprins, zise revoluţionarul 
lleyrand, de ceeace-mi spui, 
chiar aş putea să ţi dan un 
minunat" — „Care anume", 
trebă sectarul? — „lata ctţ| 
reluă vorba Tallcyrand. L a s B 
răstignit pe cruce şi ucis Ini 
vinere, să te îngroape 
Şi caută să înviezi dumnec», 
te asigur că lumea va finei I 
religia ta şi se vor înmulţi şi par-/ 
tizanii tăi". Lepeaux nu toi «ia 
decum să urmeze acest sfat, M: 
^ici din secta lui d u s'a ales » 
mina. A-tăzi n'o mai conoffl 
nimenea. 
Devofiunea faţă de Prt* 
curata Fecioară " 
Sf. Paul dela Croce fi Sf l* 
Baptist, tratele său, recitau»*, 
scori împreună rugăciunile ci'j 
Prea urata Fecioară Maria. &j 
zi, pe când se jucau pe 
râului Tarano, câzurâ ambii 
apâ şi era cât pe aci si J ^ 
nece. Pre*cu*ata Fecioară 
li-se arătă, îi prinse de m*"* 
s;oase pe ţărm şi apoi d'sP'. 
Şi pe noi care ne sbait" 
valurile păcatului, Preacn»^ 
va lua de mână şi ne n * 
la limanul mântuirii, à*ci 
avea o adevărată deropo°e 
de ea. 
D e s p r e re forma 1* u ¥ { 
Intr'o zi se prezentară J 
pastori şi intelectuali P'0^ ,* 
la un nobil catolic <*> ^ 
bolnav tntr'un centro Pr jt 
Şi 1 întrebară, dacă "» 
ffe 31 U N I R E A P O P O R i i r . n i 
r dori să fie înmormân-
rot 
;on 
«* 0*'-~ mai adânc şi astfel să 
Pa?. 5 
o»rtc "ofotestanţi. Nobilul zise 
fL condiţia ca să i-: se sape 
astfel  
i(085e catolici. Răsuflând puţin, 
i c dause: , Prietenilor, o re-
« ,1 a r C datează de eri, nu poate 
H]t,C-. Hristos. Religia voastră 
j > ş t e R^ormâ Intr'adevâr, 
- » Reforma *! reformă frumoasă 
stră, care nu primeşte fecioria, 
i 
căsătoriei şi altele? Re-
v 1 ajunai, sacramentele spo 
' ï o i e i ş» a cuminecării, nedes-
' t 0 -x»«fnrî#>î si a i t a l e ? R#>-
f j c e r e a 
ligi» 
voastră ar fi < mai co-
T a d â de îmbrăţişat — pentru 
Jrbedei — dacă ar nega ş i ia-
w 
După cum observă toţi istoricii 
. seamă, împreusă cu Lscor 
daire „<oate ereziile vin deîa des-
râu!8'T°t c a m de acolo vin ş i 
,ch;smele. 
Prin Măria la Isus 
In iarna anului 1862, profeso­
rul universitar protestant Gustav 
Btckelw afla la Londra, pentru 
a studia, dm curată curiositate 
de om învăţat, poeziile încă nes-
coase Ia lumina tiparului ale sfân­
tului Etrem, compuse în cinstea 
zdmislirit fără prihană a Prea­
curata Fecioare Măria, pe ia 
începutul veacului al IV-lea. In-
văţâtorul studiind aceste perle 
ale credinţei şi ale literaturei 
creştine, şi-a tis: „Protestau 
tismul, care no admite cinstirea 
Măriei ; nu poate fi religia cea 
adevărată." începu apoi să stu­
dieze serios teologia şi în anul 
1865 îmbrăţişa cu toată căldura 
catolicismul, studie teologia şi 
doi ani mai târziu fu hirotonit 
preot în catedrala din Fuida. pe 
mormântul Sfâolului Bonifaciu. 
Datorinţa de a citi cărţile de învăţături creştineşti 
— Cum pof îi c u n o s c u t e cărţile bune de cele rele — 
de Preotul Husar Roman Petru 
t 
Cam se deosebeşte lumina d e 
ntonerec, aşa s e deosebeşte car­
ie bune de c e l e rele. 
Precum la lumina soarelui pu­
tem vedea şi cunoaşte lucrurile 
ie putem deosebi unul de ce­
llalt, aşa strălucesc Îndemnurile, 
staturile şi pildele din cărţile bune. 
lumiaa lor strălucitoare se pot 
redea bine f ap te l e omului, căci 
mul citindu le s e simte îndem­
nat la fapte bune şi aşa întreaga 
' i viaţă va fi frumoasă şi strâ­
mtoare. 
Viaţa omului e ca şi o oglindă, 
care privind îţi vezi chipul aşa 
cum e, tot a ş a şi în viaţa omu-
ca'ntr'o oglindă, se văd şi se 
cunosc faptele lui, purtarea Joi, 
gândurile şi vorbele, cari sunt 
îpol lucrurilor cetite din car­
ele bune. 
Viaţa omulu: e asemenea oglin-
* 1° care te priveşti, faptele lui 
«unt asemenea chipului ce ţi vezi 
«oglindă, iar pildele şi îndem-
jurile ce le-ai citit din cărţi sunt 
Jjpi chipul, sunt asemenea fe-
'?! t ale pe care privinduo în o-
pdi-i vezi chipul, — acolo în 
Pndi nu-i faţă ta ci numai chi-
r} Aşa-i şi cu faptele emu-
sunt numai chipul faptelor oa-
*™or mân c i t , t e ş i t r ă i t e de 
° a r n e n i i d e rând." O a m e n i î d e 
l e c " 
altora întrucât l e s e r v e s c 
1 de obicei trăesc din fap 
JjP1 î n d e m n şi pildă. Oamenii 
Ca u ' o b i c e i ) 8 e f < > r r n e a z ă ?' , W chipurile altor oameni mari, 
£ m a i m n l t lucrând — formând 
D direct ch'pul bunului 
orioi n^fcn- ^or le zicem că sunt 
M n e ' ~~ i a r c e î d e r â a d s e 
«ri0;»8?.' s e întăresc şi cresc din C a l i t a t e a acelora. 
chipjf P f e c a m îtf vezi în oglindă tajj „ 7 n d e Irumos, tot aşa ţi-i 
*i 2 î e a & c â Q d e urât şi ori-
0 r a t Pe el, Viat- " — 
I n 0 » o I u i va oglindi, dar, 
' ?» pildele şi învăţăturile 
1 a citit şi de acestea. 




şi firă urmări, singur se păgu­
beşte şi se'nşală). 
Dar înconjurăm oare răspun­
sul? — Nu, ci i-am explicat şi 
i am pregătit înţelesul. 
Cartea bună poate fi cunos­
cută din cuprinsul ei bun, din 
îndemnurile bane, din pildele bune 
şi din sfaturile bune pe cari le 
dă. Iivăţătura din ea este „ca 
sabia cu două tăişuri", (după zisa 
Sf. Scripturi), cari străbat şi tac 
tot ce-i rău şi primejdios. Ea 
(precum am zis mal sas), mai 
poate fi cuuoscută şi din viaţa 
celui ce a citit-o (când a şi ur­
mat-o), căci se oglindeşte în în­
treaga lui pertare. 
E bună, fiindcă dă îndemnuri 
bane, şi aceea e cea mai bună 
care reuşeşte să mişte pe om la 
cât mai multe fapte bune. 
Ea va fi recomandată (de că 
tre cine o ştie preţui), de!a om 
la om, după starea lui, după vâr­
stă, după felul lai de viaţă, de 
gândire, de cultură după încli­
nări şi gusturi. Ea însă le şi poate 
creia şi desvoita chiar de Ie are, 
ba de obicei acesta-i e rostul 
principal. 
Cartea rea încă poate fi cu 
noscută din cuprinsul ei, din în­
văţăturile şi pildele ei rele. E rea 
pentru cuprinsul ei, dar mai rea 
e pentru urmările ce le au cei 
ce o cetess Ea e ca şi volbura 
care împiedică în creştere cucu­
ruzul ori grâul, în jurul căruia sa 
încolăcit. E ca droţelul ce a înă­
buşit trifoiul. E ca tăciunele grâu­
lui şi al porumbului. E ca otrava 
pe care omul, luându-o, moare, 
ori nu mai e sănătos toată viaţa. 
Să mai spun că întunecă min­
tea şi sufletul? Că le îndobito­
ceşte? Că ncide orice gând ş. 
dorinţă bună din om? Că lasă 
libertate tuturor patimilor, poi-
telor şi păcatelor celor mai urate, 
josnice şi spurcate, şi că prin asta 
slăbesc Biserica şi că tot prin asta 
pregătesc ori chiar îndeplinesc 
pustiirea neamurilor? Căci cărţile 
Stirile 
săptărqâriii 
începând cu I August vom 
începe sistarea tuturor ga­
zetelor pe numele abonaţilor 
în restanţă cu abonamentele. 
pelerinajul delà Sântă-Trîăna 
JrTare la Cărbunar. Aducem iu­
biţilor noştri cetitori din bună 
vreme la cunoştinţă, că, la Sân-
tămăria-Mare, se va face un pe­
lerinaj la pădurea Cărbunar de 
lângă Biaj. Se vor sluji liturghii 
neîntrerupt, delà miezul nopţii 
până la ora 9, când se va cânta 
liturghia solemnă. Ia vremea a-
ceasta de atât de mare suferinţă 
şi sărăcie, să alergăm cât mai 
mulţi la Fecioara Săracilor, care 
acum 9 ani a spus: „Am venit 
Să alin suferinţa, am v.nit să uşu­
rez pe cei bolaavi!* Să veniţi 
cât mai mclţ ! 
^ fost descoperit leacul poja­
rului. Un învăţat italian, doctorul 
Petragraui a descoperit leacul îm­
potriva pojarului. Leacul docto­
rului italian fereşte copiii de pri­
mejdioasa boală a pojarului mai 
mulţi ani de zile. 
Când vreai să pescueşti cu 
dinamită. Pădurarul N. Modor din 
comuna Bocşa Montană s'a dus 
intr'una din zile să pescuiască In 
apa râului Bârzava. Pâ'âadu-i-se 
că pescuitul nu este destul de 
bogat, N. Modor s'a gândit să 
încerce cu dinamită. Fiindcă n'a 
lucrat destul de repede, dinamita 
i a explodat în mână şi nenoro -
citul om a rămas fără o mână. 
Un spion, uriêur osândit Ia moar-
te la Sibiu. Poliţia românească a 
pus mâna pe o ceată de spioni 
unguri, cari făceau spionaj pentru 
rele sunt fondamentul cel mai 
puternic al păcatelor şi isvorol 
lor sigur, iar acestea boala de 
moarte a neamurilor. Să căutăm 
în istorie popoare cari au pierit, 
şi vom găsi că moartea le-au a-
dus-o păcatele, iar acestea s'au 
născut (şi au fost hrănite) in pri­
mul rând din scrisnl şi cititul rău 
şi necinstit. 
Aşadar e uşor de cunoscut car­
tea bună de cea rea. Ia plus mai 
avem şi preoţi buni şi alţi oa­
meni luminaţi, cari ne pot lumina 
atunci când nu am putea avea 
destulă siguranţă în a le şti deo­
sebi. Căci sunt şi cărţi de acelea 
cari au ascunse în ele învăţături 
rele, cari ne pot duce pe neştiute 
şi neobservate tn rătăcire. 
Care i, pe scurt Învăţătura a-
cestui articolaş? 1) trebue să pu 
nem mare grijă tn alegerea şi 
citirea cărţilor, ca nu cumva să 
greşim, iar 2) când am isbatit a 
găsi şi a stăpâni o carte bună, 
să o citim şi să o preţuim ca pe 
aurul de cel mai mare preţ. 
Ungaria. Spionii treceau graniţa 
pe la Ţagu şi duceau informaţii 
despre armata română. Şeful lor 
era un fost plutonier în armata 
maghiară, pe nume Iosif Schmidt, 
care după cedarea Ardealului a 
d^slăoţuit o groaznică prigoană 
împotriva Românilor. Acuma când 
a ajuns pe mâna poliţiei româ­
neşti, şi el şi tovarăşii săi şi-au 
luat pedeapsa. Iosif Schmidt a 
fost osândit la moarte, iar ceilalţi 
spioni la mai mulţi ani de tem­
niţă grea. 
luptă cu trupele dc răsculaţi 
î n , J3osnia. După cum se spune 
in munţii Bosniei din fosta Sârbie 
se duc şi azi lupte cu cetele de 
răsculaţi, despre cari se spune 
că ar fi comunişti. Aceste cete 
de răsculaţi s'au retras tn pădu­
rile din Bosnia şi luptă cu mare 
vitejie împotriva soldaţilor ger­
mani şi croaţi, cari încearcă să-i 
nimicească. Mai mari au fost lup­
tele de lângă munţii Kozaza, 
unde răsculaţii au pierdut 1100 
oameni. O altă ceată de răsculaţi 
a fost atacată ta Serajevo. Ace­
ştia au fost ocupat o linie ferată 
şi au încercat să-şi câştige, arme 
şi muniţiuni. Alţi răsculaţi s'au 
refugiat în stâncile dsla Frnsca 
Gore şi jefuesc satele îngrozind 
pe locuitori cu faptele lor. 
înfiorătoarea crimă a unei soţ» 
necredincioase. In comuna Vul-
cana de sus din judeţul Dâmbo-
viţa s'a fost săvârşit tn săptă­
mâna trecută un groaznic omor. 
Săteanul Ioan Mitresca a fost 
omorlt de soţia sa Măria Mitrescu 
şi de iubitul ei flăcăul Ioai Fâşie. 
Măria Mtrescn deşi avea doi 
copii, intreţinea de mai multă 
vreme, legături de dragoste ca 
fliciul Ioan Fâşie, care îi făgă-
dui-se ca s'o ia tn căsătorie. Le 
stătea în calea planului lor numai 
soţul Măriei, care era un om bun 
şi cinstit. Pentru aceasta nele­
giuita soţie şi iubitul ei s'au gân­
dit să I omoare. In dimineaţa o-
morului, pe când Ioan Mitresca 
se pregătia să plece la armată, 
soţia sa împreună cu iubitul ei, 
au sărit asupra Iui şi, dupăce i au 
bătut într'un chip îngrozitor, l-au 
spânzurat de craca unui pom. 
Fapta lor a fost descoperită de 
oamenii legii şi acum cei doi ne­
legiuiţi işi vor lua pedeapsa. 
Cel mai vechi ziar din lume- Au 
trecut 1030 de ani de când a 
apărat în China primul ziar din 
lame. El era intitulat „Ciang 
Pao" şi apare şi astăzi sub acc-
laş nume, editorul putându-se 
lăuda câ dispune de exemplare 
ale numerilor apărute dela 912 
d. Chr. până astăzi. Ia Europa 
Iuliu Ctesar, care a trăit la Roma 
cu o sută de ani înainte de Chri-
stos, a lost acela care prin afi­
şarea zilnică a ştirilor sale tn 
public a dat primul imbold înspre 
desvoltarea ziarului ca un mijloc 
de informaţie al populaţiei. 
l a Sîn.aia femeiie-s oprite să m,ai 
poarte pantaloni bărbăteşti. Au fost 
şi de acestea, nu ţărănci căci, a-
cestea trudesc din grea in brazdă, 
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ci doamne fără meserie, cari, ca sa 
pară mai altcum de cât lumea 
şi sâ tie mai mult privite, au so­
cotit să se Îmbrace ln pantaloni 
ca bărbaţii. Socotind că acest 
lucru nu i chiar potrivit cu cinstea, 
simţul de rutine şi mai ales cu 
amărăciunea vremurilor, primarul 
oraşului Sinaia^ unde s'au ivit mai 
multe plimbăreţe ln nădragi, a 
dat aspră poruncă de oprelişte. 
N'ar strica şi alte ponnci date 
chiar pe ţara întreagă, cari să 
oprească pudra, îaroşitul buzelor 
şi câte altele, tare nepotrivite şi 
acestea cu necazul de acasă, din 
spitale şi de pe front. Bună ar 
Îi apoi şi o poruncă împotriva 
r o c h i i l o r prea scurte, cari 
încep să vie la modă, şi cari 
cu scumpetea de azi a stofelor 
ar putea să ajungă chiar prea 
scurte. 
$ i n e le-a făcut! Câteva fete 
din Sibiu, de acelea cari cred că 
totul le este permis în ţara a-
ceasta, înti'o bună zi cu soare 
şi căldură mare, au socotit să 
meargă dela Sibiu la Ocna Si­
biului, călare pe bicicletă şi îm­
brăcate numai în haine de baie. 
Aşa îmbrăcate numai în hăinuţele 
de baie, cari nu le acopereau, nici 
pe un sfert din goliciunea tru­
pului, tinerele domnişoare nu s'au 
ruşinat să meargă cale de 15 
kilometri. La latrarea în băile 
dela Ocna s'a găsit un om cu 
mai mult simţ de ruşine, şeful 
postului de jandarmi, care a ru­
gat t pc duduitele călăreţe, să 
spună cine sunt şi le-a făcut pro­
ces de dare în judecată, pentru 
neruşinarea care au avut-o. 
•pentru urj monument Ia mor­
mântul lui lacob jVtureşanu. Am 
primit zilele trecute Lei 300 pen­
tru un monument la mormântul 
•ci lacob Mureşann dela cn ce­
titor, dela cari nici nu ne-am 
gândit. Tipograful nostru Ioan 
Popa, care se 3 fia pe front, i-a 
scris soţiei sale, ca, din leafa ce 
o primeşte dela Tipografi**, să 
dea neapărat Lei 300 în acest 
scop. Ii mulţumim şi rugăm pe 
Domne 1, să-1 păzească de rele 
şi să-I aducă în pace acasă. Am 
adunat până acuma Lei 6050, 
cari sunt depuşi la Banca Popu­
lară „ Axente Severu", Rugăm pe 
cetitorii noştri, să nu-şi uite de 
acest monument. 
C o m i s i a d e v e r i f i c a r e a P u b l l c i t â -
ţ i l o r P e r i o d i c e ş i S e r v i c i a l C e n t r a l 
a l c e n z n r e i P r e s e i . Comunicat: Deşi 
s'au adresat numeroase invitaţii către pu-
blicaţiunlle periodice şi în deosebi celor 
din provincii, s'a constatat că acestea nici 
p â n ă acum nu s'au confortrat înaltului De­
cret Nr. 1507-1938 referitor la depunerea 
actelor necesare apariţiei lor. In consecinţă, 
s e dă publicaţiilor r e s p e c t i v e ca 
ultim termin pentru depunerea actelor 
cerute In menţionatul Decret 15 August 
1942. Publicaţiile cu tiraj mai mare decât 
7500 exemplare vor înainta şi actul de 
constituire l n societate anonimă. Publica­
ţiile care n u se vor conforma pană la 15 
A u g u s t a. c. acestei hotărtri, s e vor consi­
dera suspendate pe data de mal s u s . Şeful 
Ceozurei Presei Maior Magistrat D. D. 
Athanasiu. 
Roata vremii 
Dumnezeu a sădit în om ideia de 
a se urca mereu spre El. De a se 
îmbogăţi cât mai mult şi de a ajunge 
conducătorul altora. Dar nu a lăsat, 
ca cei ce au ajuns în lumea fericirii 
sâ stee pururi acolo şi chiar lucru 
firesc ar fi ca, cel ce a ajuns pe culmi, 
să nu mai aibă coborîre. Dumnezeu 
ar vrea ca, cel ce a ajuns aproape de 
EI. să stee acolo toată viaţa. Dar fie­
care, când ajunge pe i ulme, u tă că 
este altul mai mate peste toţi, şi 
calcă în picioare poruncile lui Dum­
nezeu, adică se face tiran, şi fiindcă 
Dumnezeu nu iubeşte pe tirani, îi 
doboară din culmea suişului şi vine 
cobori-u. Foarte trist şi ruşinos pen­
tru e i ! Acest lucru ni-1 spune chiar 
sfânta evanghelie: „Coborît*a pe cei 
puternici de pe scaune şi a înălţat 
pe cei umiliţi", şi vechile ztcăli ro­
mâneşti: „Nu este suiş fără coborîş" 
ş i aceea că „Dumnezeu are două cară, 
cu unul încarcă şi cu altul descarcă!" 
Aceasta o mai puteţi observa în­
trebând pe bunicii voştri, care om 
din sat a fost cel mai bogat în t im­
pul tinereţei lor, şi veţi auzi nişte 
nume cari poate nu există sau dacă 
răspunde cineva la ele, aceştia sunt 
sărăntocii satelor. Rar găseşti Ia două 
trei sate câte unul, care din moşi 
strămoşi a fost bogat şi bogat să 
fie şi acum. 
Aşa se petrece între oameni ş i 
aşa se petrece şi între popoară. Unele 
se prăbuşesc, altele se ridică. Fiecare 
popor atât e mare şi tare pe pământ, 
cât timp lucrează şi urmează pe căile 
dreptei credinţe a lui Dumnezeu. 
Câte popoare n'au fost prăbuşite şi 
nimicite de însâ (-i trufia lor! Unde 
sunt aităzi Egiptenii, Romanii ? 
Uunde este poporul lui Alexandru 
Macedon, Undegeste faima Turcilor, 
unde este Austro Ungaria? Şi bol­
şevicii, cari au dărâmat bisericile 
creştinilor şi au călcat în picioare 
pe Dumnezeu, sunt în pragul disor-
dlnei şi a prâbuşirei, din cauza 
tiraniei lor. 
N u vă temeţi de ei, că vedeţi cu 
toţii că nimica nu pot face pe unde 
încearcă să se măsoare cu creştinii, 
pentrucă Dumnezeu nu poate răbda 
tirania lor. 
Pentru ţara noastră roata sa în­
vârtit tot pe spiţele cele rele. Abia 
vedeam zile bune, şi furtuna se a-
bătea iar pe capul betului Român. 
Deci, cu ajutorul lui Dumnezeu, să 
sperăm că roata se va mai suci şi 
pentru ţara nojstră. De aceea cu 
inimă curată şi cu «redinţă stator­
nică, uniţi cât mai mult în sânul bi­
sericii noastre catolice, să aşteptam 
cu răbdare viitorul, care prin munca 
noastră şi înflăcăraţii conducători 
de azi să sperăm că-şi va croi o soarte 
mai bună în lumea de mâine... 
F i n i s a u Iosif, com. Uricani 
Angajez, imediat, bucătăreasă 
mai în etate, pricepută la 
toate, curată şi harnică. — 
Post durabil. Numai oferte 
serioase. 
Blaj, str. Episcop Lemeni Nr. 20. 
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Poşta gazetei 
Bălănesc Victor 9574, am primit 200 Lti. 
Popovici Gheorghe 6632, sunteţi dator cu 
75 Lei pe 1941 şi 200 Lei pe 1942. 
Dr. Romul Boilă, Sibiu. Am primit 300 
Lei. Sunteţi ln rând cu abonamentul şi pe 
1942. 
Dr. Şt. Cocora Halmaghi, Geoagîu. Am 
primit Lei 300. Sunteţi abonaţi numai dela 
1 Ian.1942 aşa că pe 1941 nu datoraţi. Ce 
să facem cu cei 100 Lei in pius ? 
Checiu lacob, Mociar, achitat 100 Lei pe 
1941 şi 200 Lei pe 1942. 
Faur Grigoiie, Mociar, achitat 100 Lei 
pe 1941 şi 200 Lei pe 1942. 
Iancu loan-Nufu, Mociar, achitat 100 Lei 
pe 1941 şi 200 Lei pe 1942. 
laucu Vasile-Cica, Mociar, ac hitat 100 Lei 
pe 1941 şi 200 Lei pe 1942. 
Mărginean Vasile, Mociar achitat 100 Lei 
pe 1941 şi 200 Lei pe 1942. 
Micula Dumitrru-Aroniţa, Mociar achitat 
100 Lei pe 1941 şi 200 Lei pe 1942. 
Iancu Ioan-Mene, Mociar, achitat 100 Lei 
pe ¡941 şi 200 Lei pe 1942. 
Pantea Traian, Mociar, achitat 100 Lei 
pe 1941 şi 200 Lei pe 1942. 
Micula Aron-Aroniţa, Mociar, achitat 100 
Lei pe 1942. 
Iancu Melente-Vte, Mociar, achitat 100 Lei 
pe 1942. 
Iancu loan-nuţu f. Mociar, achitat 100Lei 
pe 1942. 
Iancu Dumitru Matei, Mociar achitat 100 
Lei pe 1942. 
Teodor Sigarteu, Alba-lulla, sunteţi datori 
cu 175 Lei pe 1941 şi 200 Lei pe 1942. 
lojă Z. Netedu, Bara, sm primit 2C0 
Lei pe 1942. 




I a ş c o l i l e s e c u n d a r e r o m â n e 
u n i t e d i n B l a j 
A) ŞCOLI DE BĂIEŢI 
I. Liceul teoretic „Sf. Vacile cel 
Mare": 
1- L. Germana. 
2. L. Germană. 
3. Matematici. 
II. Şcoala Normală : 
1. Istorie. 
2. Şt. Agricole. 
III. Liceul Comercial: 
1. Mărfuri — Şt. Naturale. 
2. Desen — Caligrafie. 
3. Muzică — Educaţie fizică. 
B) ŞCOLILE DE FETE 
Liceul teoretic ,Sî. Ecaterina" : 
1. L. Germană. 
2. Istorie. 
II. Şcoala Normală: 
1. L. Italiană. 
2. Matematici. 
3. Educaţie Fizică. 
4. Medicină. 
5. Ţesut. 
III. Liceul Comercial: 
1. L. Germană. 
2. L. Italiană. 




3. Un post de pedagogă. 
Y. Şcoala de Aplicaţie de pe lângă 
Şc. Normală de fete: 
1. Postul VI de învăţătoare. 
Cei cari doresc să ocupe ca su-
plinitori vre-una din aceste catedre. 
fipograiia Seminarului, Blaj " " 
3l 
trebue să î n d e p l m e a S c ă 
cerute de legea g e n e r a ] ă «Nfc 
mantului secundar precu % 
diţiile legii speciale care * ? i ^ 
raporturile dintre şcolile 
nale române şi Minister,,,0?68' 
Naţionale. m Colt̂  
Cererile însoţite de a c t e r 
de naştere şi de botez, c e r t i f ^ 
studii, numiri anterioare * T 4' d ţ 
viciu) se vor înainta M i t r o L ; ^ 
mâne Unite din Blaj, JS**** 
de 15 August 1932. *«• 
Blaj, dîn şedinţa c o n s i s t 0 r i a l 8 , 
nută în 15 I u l i e 1942. 8 1 
ep. Valerhi Trăia,, 
Administrator Apostolic al r u 
dieceze i de Alba-Iuli. li Î A " 4 
70 (1 -1 ) Ş 1 Făg«r.ţ 
şedinţă Blaj Primăria oraşului de re 
Nr. 3639-1942. 
D e c i z i u n e a Nr. 24 
Noi, Emil Negruţiu, Primarul o r a l i i 
reşedinţă Blaj, văzând planul şi fef([.L 
tehnic întocmite de Serviciul Tthoiciii 
deţului Tr. Mică şi de Secretarul conul 
urbane Blaj, din care rezultă lipsa totali 
a unei băi de curăţenie şi urgenta ntcesj. 
tate de a se înfiinţa, 
In temeiul art. 194 al. 2. din legea ii& 
nistrativă, din 14 August 1938 şi diap, n 
69 pct. 1. din legea pentru modificatei 
abrogarea unor articole din legea de t. 
propriere pertru cauză de utilitate publici, 
pibl icată ln Mon. Of. Nr. 29 din 5 F 
bruarie 1937. 
D e c l a r ă m : 
de utilitate publică şi de urgenţă, t e» 1 
i i le particu'are înşirate mai jos, neceim I 
pentru construirea băii comunale, în supra- ij 
faţa totală de 1371 50 mp. situate in nu, 
comune! u; bane Blaj, proprietatea urmăîo-
rilor locuitori: 
1. Succesorii lui Moidovan Zevedei |!" 
Moidovan Emiiîa, o parte din grădina ii-
tuată ta cf. Blaj-sat Nr. 181 şi notaţi» 
plan cu Nr. top nou 103/1, 104, lfţH 
porţiunea arătată tn s< hiţe cu o suptiliP 
de 42S,50 mp. pentru care oferim cale lf 
Lei de fiecare mp, 
2. Banca .Patria" S. A. Blaj, o parte* 
grădina Înscrisă la cf Blaj-sat Nr. 138j 
notată in plan cu Nr. top. nou 1061» 
107/2/1, porţiunea arătată pe schiţă, c"1 
suprafaţă de 384 mp. pentru care ofer 
preţul de Lei 100 de fiecare mp.»' . 
3. Muntean Victor, director de banca/ 
soţia Bucşa Qeorgina, o parte din fl>» 
înscrisă în cf. Blaj-sat Nr. 190 şi notj» 
plan cu Nr. top. nou 106/1/1, 107/1/1.»«' 
109/1, având o suprafaţă de 5!9 mp- P 
tru care oferim câte 100 Lei de tocire» 
Indemnizaţiile cuvenite acestor pr ^ 
tari se vor achita din subvenţia P 
dela Onor. Guvern. e (|j 
Secretariatul, Bir. Contencios i i 
financiară vor. aduce la îndeplinire p 
deciziune, în conformitate cu diipo» 
legale . 
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S'a perdut 
în ziua de 20 Iulie una »P* 
ani dela Vasile Borţan, din co l ţ 
di 
info' 
jua. oiDiu. ^,.110 , / w — - . _0u)uriel -
es te rugat să anunţe P r i m i i » ^ ( p t ) 
?ag. 
jud. Sibiu. Cine poate da eet» 
Răspândiţi 
„Unirea Pop 0 •ruto' 
:t 
